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Молодежь и чтение в фокусе
регионального вуза культуры
Реферат. Статья посвящена работе кафедры библиотечно-информационных ресурсов (БИР) Вос-
точно-Сибирского государственного института культуры (ВСГИК), направленной на поддержку 
чтения молодежи. Цель настоящей статьи — раскрыть опыт деятельности кафедры БИР ВСГИК в 
рамках выполнения проекта «Самореализация молодежи в публицистическом творчестве как основа 
психологической профилактики здоровья». Рассмотрены этапы реализации проекта: проведение 
конкурса публицистических материалов, издание сборника, содержащего лучшие работы учащихся 
средних общеобразовательных школ, распространение сборника по школьным и вузовским библио-
текам Республики Бурятия, различные мероприятия профилактического характера со студентами 
ВСГИК и школьниками на основе использования публикационных материалов. Характеризуется 
экспертиза конкурсных работ учащихся старших классов, проведенная на основе использования 
качественных и количественных критериев. Конкурс проводился по двум номинациям: лучшие 
аналитические материалы и лучшие информационные материалы. Описаны итоги голосования в 
номинации «Победитель народного голосования» в социальной сети ВКонтакте на официальной 
странице ВСГИК. Излагается этап работы, связанный с изданием сборника «На пороге взросления: 
размышления школьников о литературе, творчестве и жизни», в который включено 28 конкурсных 
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работ. Отмечаются наиболее интересные сочинения старшеклассников, насыщенные рассуждения-
ми и отражающие эмоциональные состояния личности, сопереживания главным героям, имеющие 
четко выраженные жизненные позиции. На сборник были получены отзывы от сотрудников биб-
лиотек Республики Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, в которых дается высокая 
оценка общего уровня опубликованных материалов и подчеркивается широкий читательский адрес 
издания. На основе отзывов библиотечных специалистов и учащихся делается заключение о том, 
что в рамках проекта созданы интересные творческие работы, содержащие аргументацию автора, 
ссылку на собственный, хоть и небольшой, жизненный опыт. 
Представлены количественные и качественные индикаторы результативности проекта. Рас-
пространение сборника по 368 школьным библиотекам Республики Бурятия дает возможность 
обеспечить его широкое применение в учебно-воспитательном процессе. 
Ключевые слова: психологическое здоровье подростков, чтение, читательские интересы молоде-
жи, продвижение чтения, кафедра библиотечно-информационных ресурсов, конкурс публицисти-
ческих материалов, информационная культура личности, чтение и работа с книгой.
Для цитирования: Кучмурукова Е.А., Ринчинова Ю.С., Шаньгинова Г.А., Фокичева И.А. Молодежь и 




Психологическое здоровье подростков яв-
ляется одной из приоритетных задач государ-
ственной и социальной политики Российской 
Федерации, поскольку здоровье подрастающего 
поколения определяет будущее развитие стра-
ны. Многолетний опыт работы кафедры с мо-
лодежью позволяет сделать вывод о том, что 
современные подростки не умеют адекватно 
воспринимать стрессовые ситуации. Зачастую 
молодые люди остаются один на один со своими 
проблемами психологического характера. Все 
это приводит к проявлению агрессии и некон-
тролируемым поступкам со стороны подростков. 
Выходом из ситуации может стать профилакти-
ка психического здоровья обозначенной целевой 
группы. 
С древних времен человечество использо-
вало в качестве лечебного средства книгу. Биб-
лиотерапия — метод психотерапии, успешно 
применяемый для корректировки эмоциональ-
ного настроения человека. Чтение книг дает 
возможность человеку сравнить себя с их ге-
роями, понять, что он не единственный, кто 
сталкивается с подобной проблемой. 
Однако сегодня современные подростки 
читают мало книг или не читают их вообще. 
Одной из причин является отсутствие автори-
тетных людей, которые могли бы помочь в по-
иске художественных произведений с учетом 
психологических и возрастных особенностей. 
Взрослому поколению молодежь не доверяет, 
но наблюдается ярко выраженный рост доверия 
к своим сверстникам. Обращение к книге, напи-
санной подростком-сверстником, столкнувшим-
ся с серьезными, по его мнению, проблемами, 
позволит использовать ее как дополнительный 
источник для размышлений, сравнения, а в даль-
нейшем и решения психологических проблем с 
помощью прочтения данных материалов. 
Анализ опубликованных по теме источни-
ков показал, что она не раз становилась пред-
метом обсуждения на научно-практических 
конференциях регионального [1], межрегио-
нального [2] и международного уровней [3; 4]. 
В последние годы выходили сборники статей, 
освещающие опыт работы с молодежью [5], пу-
бликации в профессиональной печати: журна-
лах «Обсерватория культуры» [6], «Экономика 
и социум» [7] и других изданиях [8; 9].
Цель настоящей статьи — раскрыть опыт 
деятельности кафедры библиотечно-информа-
ционных ресурсов (БИР) Восточно-Сибирского 
государственного института культуры (ВСГИК) 
в рамках реализации проекта, направленного на 
поддержку чтения молодежи. Среди основных 
решаемых задач — характеристика научных ис-
следований кафедры в историческом контексте; 
анализ проекта «Самореализация молодежи в 
публицистическом творчестве как основа пси-
хологической профилактики здоровья» в соот-
ветствии с количественными и качественными 
критериями; определение особенностей дан-
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Основные проекты кафедры 
библиотечно-информационных 
ресурсов в области 
изучения чтения
Преподаватели кафедры БИР ВСГИК 
неоднократно обращали внимание на совре-
менные проблемы чтения молодежи. В 2004—
2005 гг. Р.Б. Ажеева, З.Д. Дамбинова, Г.К. Ол-
зоева выступили в качестве исполнителей 
республиканского исследования по заказу 
Министерства культуры Республики Бурятия 
«Читающая Бурятия», в ходе которого были 
проанализированы изменения в сфере чтения 
населения республики, определены основные 
проблемы и тенденции для последующего 
совершенствования деятельности библио-
тек как информационных, образовательных 
и культурно-просветительных центров [10]. 
Его результаты широко используются в на-
учно-исследовательской деятельности педаго-
гов и учащихся. В 2014—2016 гг. Г.К. Олзоева 
участвовала в международном исследовании 
«Визуальная информация во всем мире (ви-
зуальные методы исследования информации) 
[11], в котором были задействованы студенты 
ВСГИК, обучающиеся по направлению под-
готовки «Библиотечно-информационная де-
ятельность». 
Проблемы чтения горожан, организации 
современного библиотечного пространства и 
профессионализации библиотечных кадров 
были определены в качестве ключевых вопро-
сов, обсуждаемых на круглом столе «Библиотека 
в культурном пространстве города», проведен-
ном в июне 2017 г. сотрудниками Централи-
зованной библиотечной системы г. Улан-Удэ 
и преподавателями кафедры БИР ВСГИК при 
поддержке Комитета по культуре Администра-
ции г. Улан-Удэ.
Итогом работы кафедры в данном на-
правлении стали публикации в профессио-
нальной печати, обобщающие накопленный 
педагогами опыт по продвижению чтения 
среди молодежи. Среди них можно отметить 
статьи, отражающие работу педагогов со 
старшеклассниками в рамках республикан-
ской Олимпиады по информационной куль-
туре [12—14]. Преподавателями кафедры 
были подготовлены аналитические матери-
алы, обобщающие результаты  проведенных 
исследований [15—17], охарактеризованы 
реализуемые в библиотеках мероприятия и 
проекты, формирующие у молодых читателей 
интерес к чтению [18; 19]. 
Проект «Самореализация молодежи 
в публицистическом творчестве 
как основа психологической 
профилактики здоровья»
В 2018 г. кафедра БИР приняла участие в 
IV Общероссийском конкурсе профилактиче-
ских программ в сфере охраны психического 
здоровья детей и подростков «Здоровое поко-
ление». Проект «Самореализация молодежи в 
публицистическом творчестве как основа пси-
хологической профилактики здоровья» (руко-
водитель проекта: Е.А. Кучмурукова, авторский 
коллектив: Г.А. Шаньгинова, Ю.С. Ринчино-
ва, И.А. Фокичева), реализованный в период 
1 мая — 15 декабря 2018 г. при финансовой 
поддержке Союза охраны психического здоро-
вья в рамках этого конкурса, был назван одним 
из победителей по направлению «Проза, драма-
тургия, публицистика». Это дало возможность 
продолжить работу кафедры по изучению чита-
тельских интересов молодежи и продвижению 
чтения среди школьников и студентов.
Целью проекта было поддержание и укреп-
ление психического здоровья учащихся через 
знакомство с произведениями современной ли-
тературы, подготовку публицистических мате-
риалов для конкурса и использование лучших 
образцов в профилактической работе вузов, 
школ и библиотек. Проект, ориентированный 
на школьников старших классов и студентов 
ВСГИК, проводился в несколько этапов:
 • проведение конкурса публицистических 
материалов;
 • издание сборника, содержащего лучшие 
публицистические материалы; 
 • распространение сборника по школьным 
и вузовским библиотекам Республики Бурятия;
 • проведение мероприятий профилактиче-
ского характера со студентами ВСГИК и школь-
никами на основе использования публикацион-
ных материалов.
На подготовительном этапе были опре-
делены сроки проведения конкурса, состав 
оргкомитета, содержание и ответственные за 
определенные направления реализации проек-
та. Было составлено информационное письмо 
и разработано Положение о конкурсе, кото-
рые впоследствии разместили на сайте ВСГИК 
и библиотечно-ресурсного центра (БРЦ) Бу-
рятского республиканского института образо-
вательной политики (БРИОП), организована 
широкая информационная кампания. 
В мае 2018 г. было объявлено о проведе-
нии Конкурса публикационных материалов 
БВ
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«Самореализация молодежи в публицистиче-
ском творчестве как основа психологической 
профилактики здоровья», ориентированного 
на учащихся 10 и 11 классов общеобразователь-
ных школ Республики Бурятия, который про-
водился по двум номинациям: лучшие инфор-
мационные материалы и лучшие аналитические 
материалы. Были представлены различные по 
структуре и содержанию материалы публици-
стического характера, а также собственные со-
чинения школьников, написанные в разных 
формах. Всего получено более 70 работ, 28 из 
них включены в рейтинговые таблицы для 
оценки жюри. 
В состав компетентного жюри вошли во-
семь человек: председатель Ассоциации учите-
лей русского языка и литературы Республики 
Бурятия, учитель русского языка и литературы 
С.В. Васильева; куратор Информационно-ме-
дийного направления Бурятского регионально-
го отделения Российского движения школьни-
ков И.В. Сысуева; руководитель БРЦ БРИОП, 
председатель Бурятского отделения Ассоциа-
ции школьных библиотекарей Русского мира 
О.М. Трунева; психолог, заведующий кафедрой 
психологии и педагогики ВСГИК Л.А. Андреева; 
декан гуманитарно-информационного факульте-
та ВСГИК Е.А. Кучмурукова; преподаватели ка-
федры БИР ВСГИК Ю.С. Ринчинова, Г.А. Шань-
гинова, И.А. Фокичева. 
Экспертиза конкурсных работ проводилась 
по следующим критериям: 
 • соответствие содержания материала за-
явленной тематике; оригинальность идеи;
 • структурирование материала; логичность 
и последовательность изложения материала;
 • оригинальность авторского текста; 
 • достаточность и разнообразие аргумента-
ции, наличие обоснованной авторской позиции, 
активная роль личности автора в раскрытии 
темы (аргументация приводится на основе лич-
ного опыта, осмысления окружающей действи-
тельности);
 • полнота и образность раскрытия темы; 
доступная степень изложения материала для 
восприятия учащимися 10 и 11 классов;
 • стилистика и орфография; 
 • наличие и правильность оформления ци-
тат и ссылок на используемые источники;
 • психопрофилактический потенциал кон-
курсной работы.
При формировании оценочного листа для 
разных групп жюри выделялись отдельные 
критерии, что было продиктовано целями кон-
курса и позволило на более профессиональном 
уровне оценить работы. Так, оригинальность 
авторского текста оценивали педагоги ВСГИК, 
стилистику и орфографию — учитель русского 
языка и литературы, психопрофилактический 
потенциал конкурсной работы — психолог, 




По итогам работы жюри были определе-
ны победители конкурса. 10 работ с наиболь-
шими рейтинговыми баллами приняли участие 
в голосовании в номинации «Победитель на-
родного голосования». Они были размеще-
ны в социальной сети ВКонтакте на странице 
«ВСГИК — Мы зажигаем звезды». В голосова-
нии приняли участие 10 226 человек (учащие-
ся средних школ Бурятии, студенты ВСГИК). 
В ходе упорной борьбы определился победи-
тель номинации — Марина Пискунова, ученица 
11 класса Усть-Баргузинской средней общеоб-
разовательной школы им. К.М. Шелковникова 
(руководитель — Е.С. Мурзиненко). Ее работа 
набрала 3800 голосов (37,16%). 
Следующий этап работы по реализации про-
екта был связан с подготовкой и изданием сборни-
ка публикационных материалов школьников «На 
пороге взросления: размышления школьников 
о литературе, творчестве и жизни» [20]. В него 
включены 28 конкурсных работ. По тематике 
сборник разделен на две части, которые структур-
но и логически взаимосвязаны между собой и рас-
пределены согласно номинациям конкурса — луч-
шие аналитические и лучшие информационные 
материалы. По тематическому содержанию работ 
можно выделить: обзорные статьи (А. Воробье-
ва «Роль книг в жизни человека», М. Пискунова 
«Иван Сергеевич Тургенев в современной лите-
ратуре»); работы с анализом литературных про-
изведений Ч. Чимитдоржиева «Дорога к счастью 
(рецензия на роман и фильм Стивена Чбоски “Хо-
рошо быть тихоней”)», А. Полуянова, Х. Цырено-
ва «От экологии человека к экологии духовности 
(анализ новелл И.К. Калашникова)», Р. Иванова 
«Пелевин в тренде» и др.; размышления авторов 
о смысле жизни (С. Иванов «Крик души», А. Чер-
касова «Почему люди убегают от реальности?»). 
Любой подросток, взрослея, сталкивается 
с различными жизненными ситуациями, кото-
рые одних могут выбить из привычной колеи, а 
других — закаляют. Однако не каждый человек 
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может противостоять неудачам, поэтому психо-
логическое здоровье подростка чрезвычайно важ-
но для окружающих его взрослых — родителей, 
педагогов, библиотекарей, эта мысль красной ни-
тью проходит через предисловие. Работы старше-
классников передают эмоциональные состояния 
личности, сопереживания главным героям, четко 
выраженные жизненные позиции (несмотря на 
то, что авторы этих материалов еще дети). 
Внутри разделов работы распределены в 
алфавитном порядке. Объем книги составил 
13 печатных листов, тираж — 500 экземпляров.
На сборник «На пороге взросления: размыш-
ления школьников о литературе, творчестве и 
жизни» были получены отзывы от сотрудников 
библиотек Республики Бурятии, Иркутской об-
ласти, Забайкальского края. В них дается высокая 
оценка общего уровня опубликованных мате-
риалов, отмечается, что проделана кропотливая 
работа с привлечением старшеклассников из раз-
ных районов республики. Библиотекари считают, 
что все работы в сборнике очень интересны и 
содержательны; школьники раскрыли роль кни-
ги в своей жизни, то, как книга формирует саму 
личность человека. Размышления школьников 
поражают глубоким знанием классической и со-
временной литературы. В работах сделан акцент 
на раскрытие значимости чтения, его влияния на 
становление личности. Именно благодаря чтению 
классической литературы, осмыслению прочи-
танного учащийся сможет преодолеть проблемы 
подросткового возраста и, как результат, осознать 
свое место во взрослом мире. Литературные про-
изведения, указанные в сборнике, могут быть 
использованы в качестве рекомендованного к 
прочтению списка литературы.
Отмечается широкий читательский адрес: 
для библиотекарей сборник послужит помощ-
ником в духовно-нравственном направлении де-
ятельности; родителям и учителям даст правиль-
ные ориентиры в беседе с подростком. Отдельные 
произведения, как и сборник в целом, могут быть 
использованы при проведении бесед с учениками 
в школьных и общедоступных библиотеках.
Сегодня, в век информационных техно-
логий, когда каждый замыкается внутри себя, 
когда взрослые и подрастающее поколение не 
всегда могут поделиться своими проблемами, 
переживаниями, значимость данного сборника, 
несомненно, очень высока. В нем, как в зеркале, 
отразились социальные проблемы общества, 
отношение подростков к окружающему миру. 
В отзывах учащихся дается высокая оценка ма-
териалам сверстников из различных регионов 
Бурятии, подчеркивается близость рассматри-
ваемой тематики. Каждый из школьников, давая 
качественную оценку прочитанным материалам, 
сделал для себя соответствующие выводы. 
Таким образом, на основе отзывов биб-
лиотечных специалистов и учащихся можно 
сделать заключение: в рамках проекта созданы 
интересные творческие работы, содержащие 
аргументацию автора, ссылку на собственный, 
хоть и небольшой жизненный опыт. 
Мероприятия 
по продвижению чтения
Проведение конкурса и издание сборника 
позволило кафедре БИР организовать серию 
мероприятий, направленных на продвижение 
чтения среди студентов ВСГИК. Среди них — 
презентация сборника, учебные занятия, про-
филактические беседы с обучающимися, лите-
ратурный перформанс «Читаем снежную поэ-
зию», конкурс «Сценарии работы библиотеки с 
публицистическими материалами школьников» 
(дистанционно для слушателей курсов профес-
сиональной переподготовки «Библиотечно-ин-
формационная деятельность», Иркутск).
Крупнейшим мероприятием проекта стала 
презентация сборника, состоявшаяся 3 декабря 
2018 г. в культурно-театральном центре «Фе-
никс». Собралось более 250 студентов ВСГИК и 
школьников, в качестве гостей праздника были 
приглашены победители конкурса, члены жюри, 
представители Министерства образования и на-
уки Республики Бурятия, специалисты БРИОП. 
Участники мероприятия ознакомились с содер-
жанием книги и наиболее интересными публи-
кационными работами школьников. Состоялась 
торжественная церемония награждения побе-
дителей конкурса, а также передача сборника в 
школьные библиотеки Бурятии. Представителям 
министерства и БРИОП был вручен презентаци-
онный экземпляр, который пополнил фонды 368 
школьных библиотек Улан-Удэ и Республики Бу-
рятия. По окончании презентации и церемонии 
награждения сотрудники кафедры БИР провели 
для учащихся школ экскурсию по вузу и органи-
зовали встречу с преподавателями кафедры.
Сборник активно используется на учебных 
занятиях во ВСГИК. Так, был проведен прак-
тикум, в ходе которого студенты ознакомились 
с содержанием сборника и получили задание 
составить и провести беседу со сверстниками 
на тему «Художественная литература глазами 
подростков». Основной целью занятия было 
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знакомство обучающихся с наиболее востребо-
ванными у подростков современными и клас-
сическими художественными произведениями, 
определение влияния художественной литера-
туры на мировоззрение подростка.
Большое значение имеет реклама чтения, 
продвижение книги для молодежи. С этой 
целью состоялся литературный перформанс 
«Читаем снежную поэзию». Студенты IV кур-
са заочного отделения направления подго-
товки «Библиотечно-информационная дея-
тельность» организовали костюмированное 
представление. Они предлагали всем желаю-
щим прочитать стихотворения А.С. Пушкина, 
Ф.И. Тютчева, Д.И. Хармса и др., отрывки из 
сборника «На пороге взросления: размыш-
ления школьников о литературе, творчестве 
и жизни». Прочтение отрывков из сборника 
заинтересовало слушателей, послужив пред-
посылкой дальнейшего изучения биографии 
писателей и поэтов, развитию собственного 
творческого начала.
Дальнейшему продвижению идеи конкурса 
«Самореализация молодежи в публицистическом 
творчестве как основа психологической профи-
лактики здоровья» будет способствовать органи-
зованный Конкурс сценариев публицистических 
материалов, который был проведен со слушате-
лями курсов переподготовки «Библиотечно-ин-
формационная деятельность» (Иркутск). Слуша-
тели курсов разработали собственные сценарии 
мероприятий, которые могут быть воплощены в 
работе библиотек со школьниками.
Параллельно с мероприятиями, ориентиро-
ванными на студентов, состоялся ряд меропри-
ятий в школах Улан-Удэ. Так, на базе Гимназии 
№ 14 состоялись уроки литературы, на которых 
были зачитаны и обсуждались наиболее интерес-
ные работы школьников. Презентации сборника 
состоялись на параллели 9, 10 и 11 классов (ох-
ват — около 400 учащихся гимназии). Итогом ме-
роприятий стали отзывы, написанные ребятами, 
в которых они описывают свои впечатления от 
прочитанного, говорят о важности поднимаемых 
в работах проблем и предлагаемых способах их 
решения, о пользе проведенных уроков и роли 
представленных в сборнике материалов, которые 
смогут стать руководством при выборе художе-
ственных произведений для чтения. 
Кафедрой БИР была проведена работа по 
распространению сборника по библиотекам 
России. В качестве основных адресатов вы-
ступили общедоступные, молодежные и дет-
ские библиотеки Центрального, Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов Рос-




Полученные в ходе реализации проекта 
результаты позволили определить читатель-
ские предпочтения старшеклассников и наи-
более востребованные у них произведения от-
ечественной и зарубежной художественной 
литературы. Участники конкурса выступили 
в качестве экспертов для своих сверстников, 
которые посредством аналитических и ин-
формационных материалов предлагают соб-
ственный взгляд на важнейшие жизненные 
проблемы. Значимость результатов опреде-
ляется тем, что были охвачены все респуб-
ликанские общеобразовательные учреждения. 
Проведение конкурса позволило на респуб-
ликанском уровне объединить усилия лиц, за-
интересованных в психическом здоровье под-
растающего поколения: учителей, родителей, 
школьных психологов, педагогов-библио-
текарей, консолидировать их деятельность 
для работы с разными группами подростков, 
в том числе с трудными. Полученные данные 
являются своеобразным руководством, как для 
библиотекарей, так и для самих подростков. 
Подрастающее поколение формирует траекто-
рию своего саморазвития через знакомство с 
современными художественными произведени-
ями. Полагаем, что работа в этом направлении 
приобретет системный характер, даст возмож-
ность проследить динамику качественных из-
менений в психическом здоровье подростков.
Подготовка и издание лучших конкурс-
ных работ — чрезвычайно важный аспект для 
решения исследуемой проблемы, так как сбор-
ник послужит практическим пособием учите-
лям литературы, классным руководителям и 
школьным психологам. Разосланный по боль-
шому числу школьных библиотек Бурятии, он 
может использоваться педагогами-библио-
текарями при проведении культурно-просве-
тительских мероприятий. Несмотря на рост 
информации подобного характера в Интер-
нете, считаем, что печатное издание наиболее 
востребовано и отражает реальные информа-
ционные потребности школьников региона. 
Результаты проекта наглядно продемонстри-
ровали рост интереса подростков к стороне 
жизни, связанной с психическим здоровьем, 
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их позицию в отношении трудных жизненных 
ситуаций.
Свидетельством успешности проекта явля-
ются количественные и качественные индика-
торы (см. табл).
Таблица
Количественные и качественные индикаторы результативности проекта 
«Самореализация молодежи в публицистическом творчестве как основа 
психологической профилактики здоровья»
Количественные индикаторы Качественные индикаторы
Поступило свыше 70 работ от учащихся 
общеобразовательных учреждений Ре-
спублики Бурятия
Для публикации отбирались наиболее качественные с содержа-
тельной точки зрения работы, обладающие психопрофилакти-
ческим потенциалом 
Более 10 тыс. пользователей сети ВКон-
такте ознакомились с содержанием кон-
курсных материалов и приняли участие 
в определении победителя номинации 
«Победитель народного голосования»
Самоопределение участников конкурса, предоставление воз-
можности школьникам выступить экспертами литературных 
произведений, отразить собственное отношение к сверстникам, 
окружающему миру, проблемам современного общества
Опубликован сборник с 28 конкурсными 
работами
Каждая конкурсная работа получила оценку психолога, фило-
логов, библиотекарей-педагогов на предмет соответствия по-
казателям рейтинговой системы
Тираж сборника — 500 экз.
Опубликованные материалы помогут подросткам справиться с 
психологическими проблемами, увидеть пути выхода из слож-
ных ситуаций
Экземпляр сборника на безвозмездной 
основе получили 368 школьных библио-
тек Бурятии 
Родители и окружение школьника, опираясь на описанные в 
статьях ситуации, смогут оказать своевременную психологиче-
скую поддержку
Сборник разослан по 51 адресу в круп-
ные детские и юношеские библиотеки 
Российской Федерации
Материалы проекта можно использовать в библиотерапевти-
ческой работе библиотек и при консультировании школьников 
психологами
В мероприятиях разного уровня участво-
вало около 350 студентов ВСГИК
Положительные отзывы со стороны библиотечного сообщества; 
подчеркивается важность поднимаемой проблемы и потенциал ее 
дальнейшего практического воплощения в работе библиотек и школ 
В мероприятиях для учащихся школ 
Улан-Удэ приняло участие около 450 
человек
Опубликованные материалы положительно восприняты учащи-
мися, а их авторы были восприняты подростками как эксперты 
литературных произведений, на чье мнение можно положиться 
при выборе книг для чтения
Таким образом, мероприятия, проводимые 
в ходе реализации проекта, вызвали широкий 
отклик среди учителей русского языка и ли-
тературы, а также школьных библиотекарей. 
Особо отмечается значимость изданного сбор-
ника «На пороге взросления…», который может 
быть широко использован в образовательном 
процессе в ходе изучения предмета «Литерату-
ра», а также во внеучебной деятельности для 
проведения профилактических мероприятий с 
участием детей, подростков и молодежи. Рас-
пространение сборника по 368 школьным биб-
лиотекам Республики Бурятия дает возмож-
ность обеспечить его широкое применение в 
учебно-воспитательном процессе, в ходе фор-
мирования информационной культуры школь-
ников через информационно-библиотечные 
центры. Сборник «На пороге взросления: раз-
мышления школьников о литературе, творче-
стве и жизни» активно применяется учителями, 
преподавателями и библиотекарями при работе 
со школьниками и студентами. Мероприятия с 
его использованием будут проводиться после 
завершения проекта. 
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Abstract. The article considers the work of the Department of Library-Information Resources (LIR) of the 
East-Siberian State Institute of Culture (VSGIK), aimed at supporting the reading of young people. The 
purpose of this article is to reveal the experience of the Department of Library-Information Resources in 
the implementation framework of the project “Self-realization of young people in the journalistic creativity 
as the basis of psychological preventive health care”. The authors consider the stages of project implemen-
tation: conducting the contest of journalistic materials, publication of miscellany containing the best jour-
nalistic works of pupils of secondary schools, distribution of miscellany in school and university libraries 
of the Republic of Buryatia, implementation of diff erent preventive events with VSGIK students and school 
pupils basing on the publication materials. The authors characterize the expert evaluation of competition 
works of pupils of senior school, based on the use of qualitative and quantitative criteria. The contest was 
held in two categories: “Best analytical materials” and “Best information materials”. The article describes 
the results of voting in the nomination “Popular vote Winner” in the social network “Vkontakte” on the 
VSGIK offi  cial web page. The authors describe the stage of work associated with publication of mis-
cellany “On the threshold of adulthood: refl ections of schoolchildren on literature, creativity and life”, which 
includes 28 competition works.
The article highlights the most interesting works of senior school students, rich in reasoning, refl ecting 
the emotional state of person, empathy for the main characters and clearly expressed life positions. The 
miscellany received feedback from library staff  of the Republic of Buryatia, Irkutsk Region, Trans-Baikal 
Region, which gave high assessment of the overall level of published materials and emphasized the wide 
readership of the publication. Based on the feedback of library specialists and school pupils, the article 
concludes about the main results of the project: there were created interesting creative works containing 
the authors’ arguments and reference to their own, though small life experience. Students revealed the 
role of book in their lives and disclosed how the book forms the personality of a person.
The authors present the quantitative and qualitative indicators of project performance. Distribution of 
the miscellany in 368 school libraries of the Republic of Buryatia makes it possible to ensure its wide 
application in the educational process.
Key words: psychological health of adolescents, reading, reading interests of young people, promotion of 
reading, department of library-information resources, contest of journalistic materials, information culture 
of individual, reading and work with book.
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